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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERR'A
=- owooecx:
,ALFON\SO
"'ALFONSQ
PARTE OFICIAL'
REALES DECRETOS
Vengo en nombrar Cons~jero Togado del Consejo
Surremo de Guerra. y Marina. al Mini~tro Togado
de Cuerpo Jurldico de la Armada D. Eladio Mille
y Suárez, en vacante producida por pase a situación
de reserva de D. Juan Spottorno y ,Bienerl.
Dado . en ·Palacio a seis de marzo de mil novc-
cientos diez y ocho,
'ALFONSO
El MIIII.tro de la Ouerra. ,.
JUAN DE LA CIERVA y ·PElilulr.L
-
Rn consldcracil1l1 a lo solicitado por el Gcneral de
brinda D. Luis Capdevila y Minano. y de conformi-
dad con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la rcícricL'\
Orden, con la antigüedad del dla diez y siete de
agosto de mil novecientos dicz 't siete, en que cum-
plió las condiciones reglamentarias. .
Dado el\ ·Palacio A seis de marzo de mil nove-
cientos diez y ocho.
El Ministro de la Outrra,
JUA!' DE LA CIERVA y ,PEIilAFIEL
En consideración a lo solicitado por el General de
brigada ;). Salustiano Cepa y Garcla. 1 de conformi-
dad oon lo propuesto por la Asamblea de la Real y
Militar O,rden de San Hennenegildo.
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referid,a
Orden, oonla antigüedad del dl,a veinte de octubre
de mil novecientos diez y siete, en que cumplió las
condiciones reg1amentarias.
Dado en ,Palacio a seis ({e marzo de mil nove-
cientos diez y ocho.
• MIId8á'O "la e-n.
J~A" DE LA 1.c,uVA y Pr.AAFIEL
-
En consideración a las cil'CUllStA!lcias que COllcunen
en el Coronel de Estado Mayor, retirado, D. Jos~
© Ministerio de Defensa
Elota y Gutiérrez, y-en atcnción a los distín~uidos
servicios que ha pre~tado durante su carrera militar,
Vengo en concederle, a propuest .. del Ministro de
la Guerra, la Gran Cruz de la o.rden del Mérito Mi-
litar, designada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio a seis d'c marzo de mil nove~
cientos diez y ocho.
ALfONSO
tt MIlilitro de la ODerr..
JljAN DE LA CIERVA y PEIilAFIEL
---
En consideración a las circunstancias que concurren
t'n el Coronel dc lnfantcrl.a. retirado, D, Migud
Franco Gonz;ález, y en atención a los distinguidos
servicios que ha prestado durante su carrera militar,
Vengo en conceder.c, a propuesta del Miaistro de-
la Guerra, la Gran Cruz de la Orden dcl Mérito Mi-
litar, designada para premiar servicios C!lpeciale~.
Dado en ,Palacio a seis d'e marzo de mil nove-
cientos diez y ocho.
ALFONSO
El Mlnl.tro de la Ouerra,
JUAN DF. LA CIERVA vPEfohrlEI-
-
En consideraci6n a las circunstllncia~ que concurren
en el Coronel de InCanterla, retirado, D. Juan Ara-
gonés Cani, y en atención a los distinguidos ser-
vicios que ha prestado durante su carrera mili~ar,
Vengo en concederie, a propuesta del Mini,tro de
la Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito ,Mi-
litar, designada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio a seis de marzo de mil nove-
cientos diez y ocho.
m MlJaia&ro de la GUf'fTa.
JUAN DE LA ClnVA y' PEIilAFlEL
En coosideración a las circunstancias que concunen
en el Coronel de Infantería, retirado, D. José Solaz
Dendiarena, y en aten-ión a los distinguidos servicios
que ha prestado durante su carrera militar,
Vengo en concederte. a propuesta del Ministro de
la Guerra. la Gran Cruz de la Orden del Mérito Mi-
I litar. designada para premiar servicios especiales.
Dado en :Palacio a seis de marzo de mil Ilove",
cientos diez y ocho. e
'ALF(),N:SQ
El Ml&lltro de la 01Icrra,
JUAN DE LA CIERVA y ,PItf~ÁnEL
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la Guerra, la Gran' Cruz de la O,rden del M~rito ¡Mi-
litar, designada para premiar semcios e.pecial~.
Dado en .Palacio a seis de marzo de mil nove-
cientos diez y ocho.
En consideraci6n a las circllllStancias que concurren
en el Coronel de Infaoterla, retirado, D. Enrique
Laguna Morales, y en atención a 105 distinguidos
servidos que ha prestado durante su carrera militar,
Vengo en concederle, a propuesta del Ministro de
la Guerra, la Gran Cruz de la Qrden del M~rito Mi-
litar, designada para premiar servicios especiales.
Dado en ,Palacio .a seis de marzo de mil nove-
cientos diez y ocho.
El Mlnlllro de la Ouerra,
JUAN DE LA CIEAVA V PEfilAP'IEL
--
"AU.o,NSo.
ALFONSO
El "'inistra lit' la O.err..
Jl'AN DE LA CIERVA y ,PEfilAFlEL
En consideraci6n a las cirtun~lancias que concurren
en el Coronel de lnfanterla, retirado, D. Jo~ Alonso
de Medina y Malegue, y en atenci60 a los distinguidos
servicios que ha prestado durante su carrera militar,
Vengo en concederle, a propuesta del Ministro de
la Guerra, la Gran Cruz de la Orden del M~rito ,Mi-
litat, desigaada para premiar servicios especiales.
Dado en ,Palacio .a seis de marzo de mil nove-
cientos diez y ocho.
~LF.O.NSO
El Ministro de la Ouerra,
JUAN DE LA CIUVA vPElilAFIEt.
--
En consideración a las circunstancias qUt- concurren
en el Coronel de Infantería, retirado, D. .Francisco
Pierrá Gil de Sala, y en atención a los distinguidos
servicios que ha prestado durante su carrera militar,
Vengo en concederle, a propuesta del Ministro de
la Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito ,Mi-
l ita r, designada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio a seis de marzo de mil nove-
cientos diez y ocho.
'ALFONSO
El Ministro de la Outrra,
JUAN DE LA. CIERVA. vPEfil4FIEL
En consideración a las circun'tancias que concurren
en el Coronel de Caballería, retirado, D. Manuel
Moreno Sanz, y en aten~i6n a 103 distinguidos ser-
vicios que ha prestado durante su carrera militar,
Vengo en concederle, a propuesta del Ministro de
la Guerra, la Gran Cruz de la Qrden del Mérito -Mi-
litar, designada para premiar servicios especiales.
Dado ('n .Palacio a seis de marzo de mil nove-
cientos diez y ocho.· (
'ALFONS~
~I Minislro de la Ouerra,
JU.fd\; DE LA CrUVA V PElilAFIEL
En consideración a las circunstancia~que COncurren
en el Coronel de Cabal1erla, retirado, D. Antonio
Garrido ViIlazán, y en atención a los distinguidos ser-
vicios qt.teha prestado durante su carrera mili lar,
Vengo en conceder·le, a propuesta del Ministro de
la Guerra, la Gran Cruz de la Orden del M~rito Mí-
litar, designad", para premiar servicios especiales.
Dado en .Palacio a seis de mano de mil nove-
cientos diez y ocho.
El Ministro dt la Ourra,
JeAS DE LA CIUVA VPE~AFIEL
En consideración a las circun~tancias que COncurren
en el Coronel de Artillería, retirado, D. Antonio
Tavirar y Acosta, y en atención a los distinguidos
servicilOS que ha prestado durante su carrera militar,
Vengo en concederle, a propuesta del Ministro de
© Ministerio de Defensa
En consideración a las circUIl5tancias que concurren
en el Coronel de Ingenieros, retirado, D. ,Francisco
Arias Kalbe.matten, y en atención a los distinguidos
servidos que ha prestado durante su carrera militar,
Vengo en concederle, a propuesta del Ministro de
la Guerra, la Gran Cruz de la Orden del M~rito ·Mi-
litar, desisnada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio .a seis de marzo de mil nove-
cientos diez y ocho.
~UONSO:
El Miníltro de la Onrra,
JUAN DE LA CIERVA y .PEfilAFIEL
-
En consideración a las circunstancias que concurren
en el Coronel de Carabineros, retirado, D. úriquo
Viñé Ruiz, y en atenci6n a los distinguidos ser-
vicios que ha prestado durante su carrera militar,
Vengo en concederle, a propuesta del Ministro 'de
la Guerra, la Gran Cruz ge la Orden del Mérito .Mi-
litar, designada para premiar servicios especiales.
Dado en ·Palacio a seis' de marzo de mil nove-
cientos diez y ocho.
ALF.QNSO
El Ministro dt la Ouerra.
JUAN DE LA. CIE.RV A. y PElilAFlltL
En consideraci6n a las circUllstanclas que .concurren
en el Coronel de la Guardia Civil, retirado, D. Ernesto
Echevarrfa Castatleda, y en atenci.ón a Los d¡~tinguidos
servicios que ha prestado durante su carrera miijlar,
Vengo en concederle. a propuesta· del Ministro de
la Guerra, la Gran Cruz de la Orden del M~rito :Mi-
litar, designada para premiar servicios especiales.
Dado en .Palacio a seis de marzo de mil nove-
cientos diez y 0&0.
i\LFONSO
fl Mlnlllro dI la OUlrra,
JUAN DE LA CtrJtVA V ·PE~AFlltL
En consideraci6n a las circunstancias que concurren
en el Subintendente de primera clase, retirado, don
Ramón· de Dringas y Azpilcueta, y en atención a los
distinguidos servicios que ha prestado durante su ca-
rrera militar,
Vengo en concederie, a propuesta del Ministro de
la Guerra, la Gran Cruz de la Orden del M~rito .Mi-
litar, designada para premiar servicios especiales.
Dado en ·Palacio .a seis de mano de mil nove-
cientos diez y ocho.
'ALFONSO
El Minillro de la Ouerra,
JUAK DE LA CIERVA y PE~AFIEL
En co..'1sideración a las ci,CUIlstancias que COncurren
en el Interventor de distrito, retirado, D. Juan Gó01ez
González, y en atención a los distinguidos servi-
cios que ha prestado dunnte su carrera militar,
Vengo en concederlle, a propuesta .del Ministro de
la Guerra, la Gran Cruz de la O,dea del Mérito Mi-
litar, designa~ para premiar. servici05 especiales. ~
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Dado en .Palacio a seis de mano de mil nove-
cientos diez y ocho. REALES ÓRDENES
El Mlalltro ele la Oaerra,
JUAN DE LA CnrAVA y PE~AnltL
-En consideración a las circunstancias que concurren
en el Subinspector médico de primera clase, retirado,
D ..Fernando Cano de Santayana y Guibert, y en
atención a los dis1illlguidos servicios que ha prestado
durante su carrera militar,
Vengo en concederle, a propuesta del Minist{o de
la Guerra, la Gran Cruz de la o.nfen del Mérito Mi-
Jitar. designada para premiar servicios especiales.
Dado en ·Palacio a seis de mano de mil nove-
cientos diez y ocho.
ALFO,NSO
El Ministro de la Oarrra,
JUAN DE LA Cnr..llvA vPEFlAFlEL
-
En consideraci6n a las circllDStancias que COncurren
en el Subinspector médico de primera clase, retirado,
D. José ToIezano Mercier, y en atendón a los distin-
guidos servicios que ha prestado durante su carrera
mi·litar,
Vengo en concederJe, a propuesta del Ministro 'de
la Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Mi-
Jitar, designada para premiar servidos especiales.
Dado en ,Palacio a seis de mano de niil nove-
dentas diez y ocho.
'ALF:.ONSo.
El Mlnlltro de la Oaerra,
JUAN DE LA CIERVA y PEFlAFIEL
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de 6 del mes
amal, se ba servido conferir el mando de los cuerpos que se
expresan, a los jefes de lnfanlerfa comprendidos en la si~ien­
te relación, que principia con D. Pedro de la Concepción Hi-
dalgo y terDllDa con D.,Domingo Arena N6iez.
Oe real orden lo digo a V. E. para su conocimiento J de-
mú dectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos. Madrid 7
de marzo de 1918.
caaVA
Seftores Capitanes generales de la primera, segunda, quinta y
séptima re¡iones y de Canarias.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
D. Pedro de la Concepción Hidalgo, de la zona de C!diz, 14,
al re¡imieato de la Constitución, 29.
Fernando Ruiz Merú, vicepresidente de la Comi.i6n mixta
de reclutamiento de Valladolid, a la zona de Segovia, 4.
Teaient. coronel
--
En consideración a las circunstancias que concurren
en el Auditor de división, retirado, D. Francisco
Ca.rda Garmendi.a, y en atención a los distinguidos
servicios que ha prestado durante su carrera militar,
Vengo en concederle, a propuesta del Ministro de
la Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Mi-
litar, designada para premiar servicio. e.peciales.
Dado en Palacio a seis de mano de mil nove-
cientos diez y ocho.
D. Domingo Arenas Núñez, secretario del Oobierno militar
y Subinspecci6n de TeRerife, al batallón Cazadores de
fuerteventura, 22.
Madrid 7 de mano de 19l8.-Cierva.
•••
Secd6a de IrtlUerta
REMONTA
AL'FONSO
'ALFONSO
el Mlnlltro de la Oaerra,
JUAN DE LA CntaVA y ,PE~A'IKL
El Ministro d~ la Ouerra,
JUA:'í DE LA CIERVA y ·PEf~AnEL
C¡"JII"'. Excmo. Sr.: Vi~to el escrito del Di-
rector general de Crla Caoo1\ar y Remonta, fecha
10 de febrero próximo pasado, al que acompallaba
otro del coronel de b Comislón central de Remonta
de Artillerfa, manifestando la conveniencia de que
los Cuerpo. receptores de ganado se hagan cargo
del que adqui~ra. a fin de evitar dificultades y gastos,
y también que loe regimientos y batallones de po-
sición del arma, tengan pasaportados una clase y
dos aJ'tilleros que puedan emprender la marcha in-
mediatamente desp~s de recibir aviso de haberse
comprado el ganado, el Rey (q. D. 'g.), teniendo
en cuent¡L las razones expuestas por dicha Direcci6n
general, se ha servido disponer que, en lo sucesivo.
los indicados Cuerpos de laPenlnsuh, tengan nomo
brados una clase y dos individuos para que puedan
emprender la marc'ha al primet' aviso que les co-
munique la expresada Comisión de Remonta, a fin
de recoger el /ganado que se destine a los mismos,
pudiendo cuando haya de transportarse en más tle
tres vagones de ferrocarril, n<lmbrar además otro in-
dividuo, los cuales marcharin con urgencia al punto
que se indique. Es asimismo la voluntad de S. M.,
que las unidades de ArtillerSa del Ejército de Africa,
B-.leares y CarI!Ilrias. nombren tambiea comisiones com-
puestas de igual n6mero de individuos que el anterior-
mente indicado, para bacerse cargo del ganado que
se les destine, en el puerto de em'Oarque o en el
punto de compra, según disponga la referida Co-
misión d. RemoDta, Y que todo el personal mencionado
haga los viajes por cuenta del Estado y deY'CDgue
la. indemnizaci6n reglamentaria. 1
De real ¡orden lo ~igo a V. E. para su conocimiento, ,
"-U.ONSO
El Mililitro de la Onerra,
JUAN DE LA CIUVA y ·PItAUDtL
En considerad6n a la. circUDstan..:ias que concurren
~n el Teniente Coronel de Estado Mayor, retirado,
D. Sabas Alfaro y Zarabozo, y en atención a los:
distinguidos servicios que ha prestade durante su ca·
rrera mllitar,
Vengo en concederle, a propuesta del Ministro de
la Guerra, la Gran Cruz ide la O,rden del Mérito Mi-
litar, designada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio a seis de marzo de mil nove-
<¡entos diez y ocho.
En consideración a las circllllStancias que concurren
~n el Teniente Coronel de Artillena. retirado, dOn
Tomás Sanz y Sanz, y en atmd6D a 10& distanguidos
servicios que ha prestado durante su carrera militar,
Vengo en concederle. a propuesta del Ministro de
la Guerra, la Gran Cruz de la Orden del M~rito Mi-
litar, designada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio a siete de marzo de mil nove-
<ientos diez y ocho.
© Ministerio de Defensa
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y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 6 de marzo de 1918.
Seilor..•
,.,
setel6D di lDtendendl
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo prevenido en
el articulo S6 del reglamento apro'blado por real
orden circular de 14 de diciembre de 1912 (C. L. nú-
mero 246), el Rey (q. D. g.) 'ha tenido a bien w:-
clarar aptos para el ascenso a la categorla de bn-
gada, a los sargentos del Cuer~o de Intendenc.ia
que figuran 'en la si~uiente rela~lón, que principIa
con Benito Gazo Motlvol y termma con Florentmo
Zamora Calvillo, por reunir las condiciones que. d~­
termina el artículo tercero de la ley de 15 de )uho
de 1912 'CC. L. núm. 143), hecha extensiva a los
Cuerpos de Intendencia y Sanidad por La de 7 de
enero de 19' 5 (C. L. núm. 5)· . .
De real ordlen lo dig'O a V. E. para su ConOCimIento
y demás efectos. Dios ,guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 6 de marzo de 1915.
CIERVA
Señores Capitanes generales de la primera, segunda
y cuarta regiones.
Benito Gazo Motivol, de la cuarta Comandancia.
José Guillén Toril, de la primera Comandómcia.
!Fernando Pérez FelJlández, de la segunda COmlandanc!a.
Florentino Zamora CaIvillo, de la cuarta ComandancIa.
Madrid 6 de marzo de 19I5.-'Cierva.
.-
,A.8OD'808
~xcmo. Sr.: Con arreglo a lo di~p~e5to en el
articulo tercero de la ley de 15 'die )uho de 1912
(C. L. núm. 143), hecha extensiva a los Cuerpos
de Intendencia. y Sanidad Militar por otra de 7 de
enero de 191 S (C. L. núm. S), el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien cQnceder el ascenso a la categorla
de brigadas, con la antigUedad de l. o del actual,
por cstar declarados aptos para el ascenso, a los
sargentos del Cuerpo de Int~n~e~cia que fi~uran en
la siguiente relación, que prlnCIJlla con Benito ~azo
Motiv<>1 y termina con ,Florentmo Zamora C;aI~llIo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocnDlento
y demás efectos. Dios guarde a V. E,. muchos aOos.
Madrid 6 de marzo de 1918. '
CtEllVA
Sefiores Capitanes generales de la primera, segunda
y cuarta reg~nes.
Se60r Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Pnactorado en MarrueCOl.
© Ministerio de Defensa
ReltIcI6n qu • cu.
Benito Gaz~ot~vol, de la <;uarta Coman~nc!a.
José Guill~n Tonl, de la prwera ComandancIa.
Fernando ,Pérez Ferpández, de la segUl1da COD$lndancia.
Florentino Zamora Calvillo, de la cuarta Comandancia.
Madrid 6 de marzo de 19I5.-Cierva.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En cumplimiento a lo prevenido en
la real orden de 26 de mayo de 1915 (C. L. núme-
ro 96), y en el artículo transitorio de la real orden
circular de 4 de febrero último (D. O. núm. 29),
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien d!sponer, que
lO!> brigadas 'del Cuerpo de IntendenCia compren-
didos en la siguiente relación, que principia con Bal-
domero Segura Garcla y termina. CO:l FlorentWl? Za-
mora Calvillo, desempeñen el cargo de subofiCiales
en c.omision, y pasen destinados a p~estar s~s. ser-
vicios a las Comandancias que también se mdlcan.
De real orden lo 'digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 6 de marzo de 1915.
Cnr.aVA
Señores Capitanes generales de la primera, ségunda,
cuarta y quinta regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y -Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
R.eltUión qu se elta
Baldomero Segura Garela, de la quinta Comandan-
cia, a la misma.
Benito Gazo Motivol, de la cuarta idem, a la misma.
José Guillén Toril, de la primera idem, a la misma.
,Fernando ,Pérez Fernández, de la segunda idem, a
la misma.
!Florentino Zamora Calvillo, de la cuarta idem, a
la. primera. I
Madrid ,6 de marzo de 19I5.-Cierva.
-,
INDEMNIZACIONI'JS
Excmo. !ir.: El Rey (q. D. g.) se ha -servido
aprobar las comisiones de que V. E. dió cuenta a
este Ministerio en 24 de octubre {¡Itimo, desempe-
liadas en los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio.
agoeto y septiembre anteriores, por el. per~nal c0!TI-
prendido en la relación que a continuación se 10-
lerta, que comienza con D. Amador Hernández Alonso
y ClOJ1duye con D. I1defonso Camacho-Dlaz Pin~s,
declarándolas indemnlzables cOO los beneficios que
sel\alan los artkulos del reglamento que en la misma
se expresan.
De real orden lo ¡digo a V. E. para su conocimiento
y fin~s consiguie!1~es. Dios gua,'rde a V. E'. muchos a&>s.
Madrid 20 de diCiembre de 1917.. ' ¡
'CluYA
Sel\or Capit:úl general de la segunda regióD.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina '1 del
,Protectorado en Marruecos.
Rrl«l6n (fU .. cit.
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MES DE MAYO DE 1'17
Intendencia militar •• .I0ficial2.·" .10. Fern.ndo Mart1n Lópc•.•110111 r1eecirlS. Les Blrriol, LI Unea, San '
I Roque, TarifA y Ronda .. Revistarl!dificiosmilitaru'MES DE JUNIO DE 1'1' "'~; . I
lleC' IDf,- Extrema-I o 1=-:... I ~Mantenimiento delordenldura 15 M. armero •• D' Agustln baga barra....... :2 g lIlI :SanRoque La Unel..... p"bll'co' r~o \ u .1 .
Intendencil militar /Oftdall'O••• Antonio JI.estre Lagos '!loj·IIIIA1geclrlJ. Cádi••................... l/cobrar Iibrlmientos ••..
laterveccicSn militar .. Otro,...... • BI.s Power del Rosario 10 Y 11 ~tl.ga Antequera Revistaredificios ruilitares
MES DE ABRIL DE 1'17
lleC' lof. a Pavfa, .8. ,I.,er teniente.io. Frlncisco OrtiJ ".gamo.. 1a0 1 11IiC1adis .. ,ILar.che !Ilostruir re~lutas destina-
dos a Afrlca ,
MES DE MARZO DE 1'1'
Sacüdad MUltar IM6d. mayor .10. Amador HernlndeJ AlonsoIto 1111IGranadl .IJa60 !I0bservaci60 . de m.olos
ante la comIsión mIxta.
MES DE JULIO DE 1'1' 1,.__
Reí. Inl," Extrem.-l '0' l::: ¡ . "IMantenimil'nto del orden!
. dur., C5 \M.•rmero. O. AgusUn b.gab.rr ~B:O ¡SanRoque La Unea ~'l pl1blico (
SauiJ.d militar ..•.... IM6d. mlJor. t AmadtJr HernÚldca Alonso. I~~ ~I rr.nldl" JI~n , .j'Ob~e.rvación de I1tiles co!j
. dlclonales Inte la coml
MES DE AGOSTO DE 1'1' 8i6n mixta .
Bel· laf," Extrema-.. . . )Manteftimiento del orden,
dur., 15 C.pltán •.••. O'l\llgueIP~rcaACOlta ) ~onda .. BenaJányMonteJaque .•... ) púhlico.......•...••.. \
Idem " I.trtenieate.• R.faelMolero Pimentel.... ldem Idem Idem ..
lde-m •• , .• , , • , •• , • • •• Otro....... • Rafael Corrales Roml!ro.. . . Idem • . •• ldem •••• , •••. ,......... ldem ••.•. •. ." .•.••.
Idcm • , •. , .•.•••• , , " Otro 2.0 •• •• • Fernando Ponce de León. . . ldem ..•• Idem •...•••.•..•..•.•... Idem •. , .••.••.. , ,.".
Idem , , .• Capitán..... t Manuel Mart1nez Aguirre i;¡:C: nRoque Ganare ldem .
Idcm Id. Gr.n.d•. 34. Com.ndante. • Jos6 G.ltier Pley ~~.... evilll ... Riotinto y Huelva Idem......... .. ..
Idcm •.• o •• , , , • , •• , •• <ApilAn •••. , • Dielo Mateo Padilla ); !'i =- ,Idem •••• Idem .•...•.•..•.....••.• ldem ..•.•..•.• , ...•....
Idem .• o o ••• , ••.• , ••• Otro .......• Fr~nciscoc.nell"FerniDde~:?o~lldem .•• ldem .•................. ~dem................••.
Idem •••. , , • , . , . , .• ,. l." teniente. • LUIS Delllt.do 8radtembury . Idem ••. Idem.................... dem .
ldem Otr~ ) Pedro Luengo MartineJ.... Idem .•.. Idem Idem, .
Iclem •••••••••••••••• Otr~... • Federico MoliDa I>omiolUCJ Idem .••• Idcm •••.•• , ..•••••••.••• Idem ••..• ti •••••••••••••
ldC!1ll Otro ) Jo~ Santos Tortajld....... Idem Id('m.................... Idem , .
Idem ••••••••••••.•.• Qtro •••••.• »'Rarael Aatón Orejuela .• . Idem •••• Idem•••••..•••••••••••.• Idem •••••..•••••••••••
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161~gosto 1917 3' agosto 1917 16
'6,'dem. '9'7 31 i<1cm. 1917 16
16 idem. '9 17 3' idem. 1917 16
,6idem. '917 3' idem. 1917 16
,6 idem. 1917 31 idem. 1917 16
16lidem. 1917 27 idem. 1917 u
'6 idem. 1917 31 idem. 1917 16
16lidem.
1917 31 idem. 1917 16
16 idem. '917 3' idem. 1917 16
16
1
idem 1917 31 idem • 1917 16
18 idem. 1917 27 Idem. 1917 10
18.idem. 1917 28 idem. 1917 11
Ispdem. Idem.
ClD
1917 3' 1911 14 t16 idem. '91'1 31 idem. 1917 16
16rdcm. '917 17 idem. 191 21
,6 idem. 1917 '7 idem. 1917 2-
17 idem. 19 17. '7 idem. 191~ 1 t
-:!
1 idem. 19 17 '7 idem. '917 17'-'
30 idem. 1917 31 idcm. 19'7 :1
16 idem. 191'7 31 idem. 191'7 16
16 idem. 1917 31 idem. 191'7 16
16 idem. '917 3' idem. 1917 16
,6 idem.
'91'7 31 idem. 1917 16
16 idem. 1917 31 idem. 191'7 16
, idem.
'91'7 3 idcm. 191'7 3
15 idem 19 17 31 idem. 19''7 1'7
16 idem. 1917 31 idem. 19 17 16
16 idem. 19'7 3' idem. '917 16
16 idem. '9'7 31 idem. 191'7 16 !='
,6 idem. 1917 31 idem. 1917 16 P16 i<!cm. 1917 31 Idem. 191'7 16
16 idem. '91'7 3' idem. 191 16 tr6 idem. 19'7 31 idem. 1917 16
,6 idem.
'9 1' 31
idem. 19 17 16
16 idem. 1917 31 idem. 1917 16 ~
16 idem. 191'7 3r idem. 191'7 16
~
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MO'JIBUlICl,,",CQ,rpos
Idem •••••.••••••••• 'IMMiCO l.- ..
Zona de Carmona, 11 . I ••r teniente.
I
Ree.lnf.· Granada, 34.IT. coronel .. 10. Fernando Garrido Calvo.
8~B~'B :;o
"'.g-:J:J o _
IS'" o. -~; !~~ ~:. .~ donde lUTO lU.l.r 11 CoIDi.aan conferida
:';:~. ro&!<\en':& le collllalóu
• & ••
- ---_.- ----- ----
ISéVilIa ... Riotinto y Hudva ...•.... ¡Mantenimiento del ordenpúblico ..• Juan OEtia Montero....... . Idem .•.. Idem•...•..••.•••..•.••• Idem••.••.•.•..•..••• Jos6 Guti6rrez P6rez es ..~_ Idem... Idem lldem ..• Antonio Guti6rrea P6rez ••• s:; ~ Idem ••.• Idem..... . •....•.••... Idem ..••......•••••.• ··
• Juan León León. . . . . . . . . . . ~!" Idem.... Idcm .•••••• ·••.••••••.•• Idem ..•••.....•••. •··•·
• Alfonao GémeJ. <;obitn ¡o!~ Idem Idem "lldem .. : •...••.•••.•••.
• Jos6 Escoba~ BU'D... .' o. dem ••. Idem ••... , •.•.••.••.•.. Idem ••...•••..•...••..
• Jos6 ViIla~r!n Gim~oto... dem •.•• Idem , ..•........•. 'I'dem .....•.....••....
• Eduardo Suh'ez Torres.,.. Idem Idem ldem ·
• RaiaelMerino SamiMn. • . ,6 eid'lldem , Idem ••••••••••••••••••• Idem .
• Antonio Heredia l'eui 10 eid. Idem Idem " Idem ·····
• Angel Ramir~J 10 eid. [dem ••.. ldem ldem ·······
• Joaquln Bethencourt Domlll-
guez . . . . . • . . . . . . . . . . . .. loe id. ldem ••.• Idem................. .. Idem ·.······
Idem ••.••••••••.••.• \Bri¡ada•.•• '1. • Emilio Arboleda Bara¡6n .. 16 eid. ldem ldem · ••• ldem ........•.••.•.•..
Lane:. de Sa¡UDto, 8. .. l.- teniente. • Francillco Ramos WiDthUYS-
lem •........•..•.•.... 10 eid. órdoba. Málaga y otros puntos .•.• ,Vigilancia en v!a!! f6rreas
• Joaquln de Hita Rabadán loeid. ldelll ••• Idem ··.· 'lldem ......•....••••...
• Alejandro UtrilJa Belbe1. 10 eid dem Belmez ··.·. ldem : ..•...•.•.
• Miguel Arroyo Creapo •• . .. 10 J 11 !dem... Ecija ............•..•.... Prestando servIcIo en co-
misión en el tercer esta-
blecimiento de Remonta
• Raf~el Power AleslÓn 110 JIIUldem Jaén Vocal comis!ó.n mixta ..
• Ennque Ortega Sinchez ..•( \Osuna •.. Linares Prestar servlc,o en la octa·
va compadfa de depósi-
:;6::~ to de ferrocarriles .....
Idem •.....•..•....•• Otro....... • Eusebio Guti&rea Alcaide • ~ ~. lIII Idem •... Algecins Idem..... ••• .• . ...•.
ldem Otro "DomingoElenaMh'quez i~~~hdern Linares '.Idem ..•.......•.....•..
Idem Otro Vicente Martinez lóc1ar ':""?i1Idem AIgeciras Idtm .
Idem Otro Francisco Aguilar Flores... .ldem Raen ·lldem ..
Tdem Córdoba, 12 •••• Otro .......• Manuel González Delgado .. , 24 !Córdoba. r.ucena y Montoro •.......:Conducir caudales ••.•••'.
;1 . lMoVilizar ferroviarios per.]
. . tenecientes a la ll~pUma
Idem .............••. 1 • l!tl mismo •••••.•••..••••••• / Idem ••.• D,ferentes lineas férreas.. f:~~~i1{.a.~.~ ~~~~~~~r.i~
Idem l._ tenleate•• Ibfael Gómez Cabanillas... Idem Iclem I'dem ................•..
Idem Otro Enrique VúqueI Barrios... dem Idem · Idem ,
Idem Otro Jo.6RiveroKadmez :.;=;; ldem Idem ldem ..
Idem ..- Otro....... • Antonio Duplá Vúquez !I~. '; ldem. •• Idem.... . ..•..•.••..••. Ildem. .. ..• •.• . .
Idem •............... Otro ...•... "Justo Sierra Serrano '(i!'~o dem.. Idem. •• •..•••• •.. . •.• Ildem. . . . . . . . . . . . . •. . •.
Idem ..............•• Otro....... • Eugenio PradQs Molina ~?¡ r> L\lcena .. Idem... . ¡Idean .. o. . • .. o... ..
Idem Olro •. . . . .. • Rafael Mariscal Dominguez. Idero .•.. Idem....... . ·lldem. . .• .......•. • .
Idem . • . . . . . . . • . . . . .. Otro ..•.•• '1" Lorenzo Verde P6rez...... Pdem Idem ···· ·lldem. •........• •. . ..
Idem ••...•.......... Otro....... "apriano Iglesias Pmeiro .. , Idem ••.• Idem •••.........•.. ····· Idem•.•..............
Idem Otro....... "Rafael Ruis Montes.. .. .. .. Montoro. Idem · .. Idem........ o..... ...
Idem '11Otro .
Idem ••.••••.••••••• Otro .
Idem•••••••••••.•••• Vet.o 2.0 ••••
tdem • . • .. .. .. • . .... ICapitAn .
Idem •.••..••••••..• Olro .
Idem •.•••••.••••••• '1 1••r teDient~.
Idem ••.•.••.•.•.•••• Otro .
Idem ••..•••.••••••• Otro ..•....
ldem •.••.•.•.••••..• Otro ....•.•
Idem •••••.••...•..•• 2.° teniente.
Idem ••.••••..••..••• M6d. 1.° ••••
Idem • • • . • • . . •• • . •• •• M.O armero· .
hlem (apitAn •.
Idem. ••.••.•••••.•• I .•r teniente.
ldem •••• • • •. •• . • . • •. Otro .
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Movilizar los ferroviarios
. . . . pertenecientes a In sl!p-
Zona Córdoba, 12 Ir.er teniente. ID. Rafael Gil Lópel )lt:;a~o Montoro. vlferentes lIoeas rl!rr~as··1 ti.m~ eompaiUa de ferro·l(B ~ ... VII nos •. • .•••.••••..
Idem ••••••.••••••••• Otro....... • SI~e6n Priego Jiml!na ..•. ~.-;;i 6"ldem •••• Idem. •• . •..••.•.•.••. ~em . • • • • • • • •. •• ./ .
Iclem Otro Cnst6~alMudol Cailero ~?l)ildem Jdem Idem ..
Idem •••••.•••••.... , Otro....... • Seba.hAn PEr~ Alvana • . • Idem. •• Idem .•....•.•. •.••... Idem. . . . . . • . . . . .. • .. ,
IDtClldeoda militar Oódal 1.°... • Antonio Maestre lAgos ••• '110 J 1I1~lcedras. Cidiz ..••........•...•.. Cobrar libramientos .....
idem Subint,1e2.1 •• Manuel Múqocz Dfu 10YII¡CidiJ San Fernando ntregar al ramo de Ha-
cienda el cuartel eXCOD
vento del Carmen •.••.
Re¡. InC.· Borbón, 17 •• ICabo ••••.. IAncel Gnerrero Alu'C6D ..•.•. 1 16 IIMAlap... IVEJel-MAlaga •. • ...•.••.liPra.cticar diligencias judi-
clales .•••.•.••• , ••••.
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MES DE SEPBRE DE 191'
Ree· IDC.- Córdoba, 12. Capitú .•••• D. Miguel del Campo RObles ••/ 11 11 \
Idea , , .•rteaúente • Jo~ Rodrfgucz Cuelo 1:1"1" I
Idem •••••••.•...•.. Qtro .••••.•• JasE FernADd~ Ferrer••••. i~ :1 \MantenilDiento del orden,
Idem •••.••••..•••. 2.· .tenlente. • Jo,~ Casans Arreses·Rojas 1;"~~Gratlada. Jal!n "¡ pdblic<J · • 1
Idem Caplttn t Mar,aano G6mcz ele las Cor ~o'" n
tlDal ••••••••••••••••••.. o. 11
Jdem. o' ••••••••••••• I •.,teolente. • Juan Ollero Morentes...... p r d'l' las judi
Alora . . . . . . . •. ..••..... rac lcar I Igene .-
..... ""''''., '7... O" Cabo. 00 oo. A.t.... 1l.n!6 ,,,,,,,,.,, .. l~..... ..Iv<l.... o ... 00 ..... 00 .. 001 "016 como ..".tano..1
Idem Granada, 34 ••••• Capltú••••• D. Franciaco Cane1la Fem!n •
du.I •....••••..•.•.•
Riotinto y Huelva ,Mantenimiento del orden
········1 público o' ••
IASistiraleoneursoeapecla' l• . . de la tercera aeeción de'IdemPavfa, 48 •••••.• 11.trtenlenle.ID. LUIS Pereyra DarnelJ ••.••. 1101 lIllcádU .•. Vald~moro y Madrid. ..•. la. Escuela Central dell Tiro ..•••..••••••.••. 1l." r .' montado d.ArtftJerla h. c:~roncI •. 1) Feroando GonaileJ Mariño .1'0 y II villa SÓria IIAsiatir .1 curso de tiro. , .11
t Luis DeIpdo Brackembury
• l'edro Luengo MartlDez .•••
t FeJ'Daado Garrido Calvo .•
• Juan Qrtiz MODtero••••..••
• Jo~ Escobar Buira ~lt5~~1
• Joaquln Bethencourt Domfn- ~~::e Sevilla •••
lueJ zPao
Idem o o. o •••••••••••• 2,· teniente. t Joll! Villagrtn Gancinoto .•• ,;",?o$'l.
Ideal o •••••••••••••. MEd. 1.°..•.• Eduardo 8uArez Tones ..••
Id~IIl •.••..•.•..••• ;. M.· annerD. • Rarael Merino Samiito••.•
Ideal Capltú •••••• J~ Guti~rrClP~r~.•••••
Idem •••.• , ••.••••.. l." teniente. ) Antonio Guti&rcz PErea ••.
Idea ••••..••.•..•••• Otro . . •. ••• • Juan Ledn León .••••••.•.
Idea•• o • • • • • • • •• ••• Drllada..... Emilio Arboleda Barrapn ....
Icte. •...••..•...••. I ,el' teniente.
ldem. • . • • •• . • • . • . • •• Otro .
lcteID•••••••••••••••• T. coronel •.
Idem . o • • • • • • • • • • • • •• CapitAD .•••
IcIem. • • • • • . • . • • • • • •• I ••r teniente
IcI~aa. • •• • . . • • • •• • . .• Otro ..•••.•
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~I Power AleHÓn ••.•• 10Y 11 Córdoba • a~n ••..•• , •••••••••.•.• Vocal en la comisión mixta 1 sepbre 19 17 1 sepbre 1917 1
do Cervantes Di...... 10 J 11 Idem •••. Baeza y Ubeda........... Conducir el estandartepara recibir el juramen-
idem.to de fidelidad ••...••. 2; idem. 191; 30 191' 4
lln Prieto Gamito •.••• 101" Idem •••• Idem ••••••••••••.••••• Idem ••••...•••.••••... 2; idem. 19
1; 30 idem. 191; 4
lio Garrido Malo •••••• 10 J 11 Ubeda •• ~at!n .••.••••••••••••..•• Cobro de libramientos •.. 2 Idem. 19 1' 4 idem . 1917 3
:iICO Morales y Martl-
~i~ ~;~'t~'Ñ~~~;;~::: 10Y 11 Erija .... !Sevilla. • • • •• • •••••••.•
Idem •••••••••.....••••• 2 idem • 1917 3 idem. 1917 2
10Y 11 Córdoba. Almer{a ••.•••• , •.••••••. Practicar observación a V4-dos mozoS ante la comi.
!>ión mixta ..•••••••.. 18 idem. 1917 24 idem. '911 ,
ecio MilUn Garcla••••• 24 Sevilla .•. Utrera •.• , •••..•••••.••. Conducir caudales ..•••.. 1 idem 191; 1 idem. 191; 1
lmero Vergel Guerrerc . ·ldem •••. Córdoba •••.•••••.•••••. Prestar servicio en la s~p·
I tima Compai'lla de ferro- , idem.carriles •••.••••••.•..• 1 idem. 191' 1917 7
MlldoJ Rodrlguez ••••. Idem •.•• .Idem ••••••••••••••••.•• Idem •••••••••••.•..•.• 1 idem . 1911 S ídem. 191' S
J Ripoll~s Salcedo •••• dem •••• ¡Idt'm ••••••••••••.••••.• Idem...... • ••••••.••.• 1 idem. 19 1' 5 idem. 19 1' S
2io Rodrf¡\UIJ de la Ro-
Idem ••••••••••••·•.••••. 1 idem. S ¡Clem.
..... ................. :.=~; dem •••• ~dem•••••..•.•.••••••.• , 191' 191; S
cisco Ulorgue G6mez. ... ... I dem ••••••••••••••.••••. Idem .••.•••.•..••.••••. 1 idem 1917 S idem. 19 1;
" ~ • ID Tt.em .... S
Robles ValenJuela ••• ... l:"! . t ra dem ••••••••••.••••••••. Idem •••.••••.••.•••..•. lidem. 191' S idem. 19 1' 5
~ncio Cornejo GranadOl! !.¡~, re ... MáJaga .• ,. •••.•••.••••••. Idem id. octava idem ••••• I'd 1917 6 idem. 191' 6':""c?o!'> dem •••. 1I1 em.
ago Vela RuÍJ ....... Idem •••• dcm••••••••••.••••••••• Idem .•••..•••••••.••••. I,idem. 19 1' S idem. 19 1' S
~I Zaldivar Cano •••• Idem .•• !Idem .••.•••.•.••.•••••• ldem •••••.•••••••••... II!dem. 19 1; S idem. 191' S
¡ue Ort~a S!nchez •• Otiuna •.• Linares •••.••••••••.••.• Idem •.••••.•.••••••. t •• I;Jdem. 19 1' S idem. 19 17 S
bio Guti rre& Alaide . Idem .... Algeciras •••..••.•••.•.. Idem .••••••••••...••••. 1 idem. 19 1' S idem. 1917 S
ingo Elena lIárquel ••. Idem .... Linares ••...•.•••••.••• Id~m•.•••••••.••.•••.•. 1 idem. 19 17 S idem. 191' S
1te MartInes Jódar••••. Idem •••. Algeciras •.•.•.••••••••.. Idem •••••.•••••••.•••. 1 idem 191; S idem. 191' 5
cisco Aguilar Flores •.. Idem .••• Baesa •••••••• f ••••••• • Idem •.•.•••••.••••••.. 1 idem 191' S ldem. 1917 5
lel Espinosa Carmona • 10 Y 11 Carmona. ~villa •.••••••••••••.•. Cobrlf libramiento ..••• 1 idem. 191' 2 hlem . 191' J
lel GODÁlez »eI¡ado •. 24 ¡Córdoba. Lucena y Montoro •••.•• Conducir caudales •.••••. 4 idem. 19 1 ; 6 idem. 1917 3
lO •••••• • .•••••••••• Idem .••• 1 idem. 191; 3 idem. '91' 3
'lue Vúquea Barrios •• Iden!. ... 1 idem. 19 17 3 idem. 19" 3
Dio DuplA Vúquez.... Idem .•• 1 idem. 19 1' 4 idem. :9 1' 4
Sierra Serrano ••.•••• Idem ••.. 1 idem. 1917 3 ldem . 19 1' 3
1:1 ....... ~em .... I~l Gómez CebaDillas ... do·~o ¡NO"UU. ¡..",,,;arlo> pe,· 1 idem. 191' 3 idem. :91' 31::; ...
nios Prados MoliDa •••• ~.'" ueena •• Diferenteg Une.. f~rreas • • tenecientes a la s~pti~a 1 idem. 191' S idem. '917 5"''1o~
~l Mariscal Oomfnpez. ~p;~
. Compailla de ferrodrn-
1 idem. 4 idem.~~em ... les •.•••••••••••••••.• 19 1' 19 1' 4
nzo Verde PEres ••••.• dem ••. 1 idem 19 1' ¡idem. 191' 4
iano Iglesias Píileiro ... dem .... 1 ¡dem 1917 8,idem. 191' 8
~l Ruiz Montes •.•••••• .ootoro. • idean. 1917 8,idem • 1917 8
~I Gil L6pea .......... Idem •••• 1 idem. '9 17 • ldem • 1917 8
0181"...".
l.- Dep.o lementalel •• 1M~. 1.°•••• 1 _ A
Zoaa rectO Sevilla, 10'11 .., teniente.l- In
Idcm. • • . • • • •• •• . .. • •. Otro •••.••. »Ba1
Iclem•••.•••••••••.••IOtro ....... ,- Ju
Idem •••••••••• •• . • •• Otro • . • . ••. • A
Id.1II • • .. • • • • • • • • . • • •• Otro •• . • • •• »Aa
Ideal •• lO • ,,\CapeIlAn 2'-'1- Joal." Elt.- Remonta ••. I.Cf teniente - R3.- ldem ••. ; • • • • • • •• Otro ••••••• - Fr
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Cru..
Sel\or Capitán general de la sexta región.
Sellores Capitán general de la primera región e In-
tervent01 civil die Guerra y Marina y del P·rotec-
torado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 12 de septiembre último, pro-
movida por el subinspecter médico de segunda clase,
D. Wistano Rold:án Gut~rrez, en súplica de que
le sea reintregrado el importe del pasaje suyo }' el
de su familia, que satisfizo, de su peculio desde Tán-
ger a Algeciras, y estando justificada la: causa
en que el recurrente funda su petición, el Rey (que
Dios gu,,:rde),.~e acuerdo con lo in!ormado ror la
Intervención clvtl de Guerra y Marana Y' de ,Pro-
tectorado en Marruecos, se ha servido acceder a lo
~icitado, y disponer le sea satisfecho el impone
del mencionado pasaje por la .Pagadurfa de trans-
portes militares de esta Corte, con cargo al capitulo
'~ptimo, articulo tercero de la Sección cuarta del
presupuesto de 1917, prevIa la correlpondiente jus-
tifl<:.JL(j6n., •
De real prdlen lo "igo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho. aftoso
Madrid 6 de marzo de 1918.
Se60r Capit~ general de Canarias
Se60r Interventor civil de Guerra y 'Marina y del
, ProtedDl'&do en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Minisb:rio en 29 de octubre 6ltimo, promovida
por el segundo teniente de Infanterfa D. Joaquín
Erenas Martln, en súplica die que le SQll reintegrado
el importe del pasaje de su m'ldrey hermana, que
satisfizo de su peculio, d'esde Toledo a Sant~ Cruz
de Tenerife, y estando justificada la causa en que el
recurrente funda. su petición, el Rey (q. D. g.), ¡}.e
acuerdo coo lo infonnado por la Intervención civil
de Guerra y Marina y del ,Prlllltectorado en ·Marruecos,
se ha. servido aC'Ceder a lo solicitado, y disponer le
sea satisfecbo el importe del mencionado pasaje '~r
la ,Pagadurla de transportes militares de Tenenfc.
con cargo al capitulo 7.°, artículo tercero, ($e la
Sección cuarta del presupuesto de 1917, previa la
correspondiente justificación.
De real ordlen 10 'digo a V.E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 6 de marzo de 1918.
JtA5AJE5
Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Coman-
dante general (fe MeJilla, cursó a este Ministerio.
en 9 de noviembre último, promovida por el coro-
nel de. Artillerla D. Rafael de la Revilla y Cifré,
en súphca de que le sea reintegrado el importe del
pasaj~ de su hermana po¡Iftica, que satisfizo de su
pecu.IJo desde Ceuta a Melilla, y estando justifi-
cada la causa en que el recurrente funda su petición,
el Rey (q. D. ~.), d~ acuerdo con lo informado
por la IntervencIón civil de Guerra y Marina y,
del ,Protectorado en Marruecos, se ha servido ac-
ceder a lo solicitado, y disponer le lSea satisfecho
el importe del mencionado pasaje por la 'Pagadurla
de transportes militares de Melilla, con cargo al
cayftulo quioto, articulo tercero de la Sección 1 2
de presupuesto' de 1917, previa la correspondientejustificación.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid .6 de marzo de 1918.
Cran
Sel\or General en Jefe del Ejército de Espafia en
Africa.
Seftor Interventor civil de .Guerra v· Marina y del
,protectorado en Marruecos.
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TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que por el establecimiento central de In-
tendencia, se efectúe la remesa de una bandera na-
cional para edificios militares, al ,Parque de Inten-
dencia. de Cartagena, en reposición de la swninistrada
por el mismo al edificio que ocupa el tercer batallón
de Artrlleria de p05ición, en Murcia. .\
De real orlÚn lo /digQ a V. E. para su conoCImiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 6 de marzo de 1918.
CURVA
Sellor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán ~neral de la tercera región, In-
terventor civil de Guerra y Marina y del ,Protec-
torado en Marruecos y Director del EstablecimientO
central de Intendencia.
•• 1
SIda de JIsIIda , aSlIllDs ,lIerala
DESTINOS
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado aspirante segundo
de la Secretaria del Ministerio de Instrucci6n PÍlblica y Bellas
Artes, oficial quinto de Administraci6n civil, el sar¡ento del
regimiento de Infanteria Ceriñola núm. 42, Adolfo Méndez
Gómez, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que dícho
sargento cau!re baja por fin del corric:nte mes en d cuerpo a
que pertenece y aUa en situaci6n de .egunda reserva donde
corresponda, con arre~lo a lo prevenido en la real orden de
21 de mayo de 1886 (C. L. núm. 213).
De real orden lo *0 a V. E. para.u conocimiento y de-
más efedos. Dios ¡iúarde a V. E. muchos ailos_ Madrid 7
de marzo de 1918.
C¡zaVA
Señores Capitán general de la primera región y General en
. Jefe del Ejército de Espaila en Africa.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
•••
SecdlD de Instnccl6D, Reclutamiento
vcuerDOS dlVenos
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la In.tancia promovida por dofta
Josefa Gil Pareja, domiciliada en Toledo, calle de
Venancio Gonzl1lez núm. 4, viuda del teniente coro-
nel de Infanterla D. Juan Mondejar Brocal, en sú-
plica de que a sus hijos D. Luí!, D. Juan, D. José
y D. Mariano Mondejar Gil, se les concedan los
beneficios que la legislación vigente otorga para el
ingreso y permanencia en las Academias militares,
como huérfanos de militar muerto de resultas de en-
fermedad adquirida en campaña, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 25 'del mes próximo
pasado, se ha servido acceder a la petición de la
recurrente, con arreglo a lo que preceptúa el real
decreto de 30 de agosto de 1907 (C. L. nlun. 136),
'en relaci6n con la real orden circular de 9 de junio
de 191' (C. Lo núm. 110).
De real orden lo digo a V. 'R .. para su conocimiento
y demás efectos. DÍI3s guarde a V. E. muchos aftoso
~drid 6 de marZO de 1918.'
ClUVA
Sefior Capitán general de la primera región.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerr!L y
Marina. .
,-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doAa
Dionisia Ferrández Flores, domiciliada en Guadalajara.
c.;IlIle del Museo núms. 23 y 25, viuda df;l segundo
teniente de Infantería (E. R.), D. Rafpel Arroyo
© Ministerio de Defensa
V~zquez, en súplica de que a sus hijos D. Rafael y
D. Se~undo Arroyo Fe~dez, se les concedan los
~nefícliOlS .que la legislac~ vigente otorga para el
mgreso y permanencia en 'Ias Academias militares,
como huérfanos de militar muerto de resulta. de
enfermedad adquirida en campalia, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con 10 informado por el Con~jo Su-
premo de Guerra y Marina en 26 del mes próximo
pasado, se ha servido acceder a la petición de la
recurrente, con arregfo a lo que preceptúa el r6a1
decreto ~e 30 de agosto de 19?7 (C. L. núm. 136),
en relacilln con la real orden circular 'de 9 d~ junio
de 1917 (C. L'. núm. 110).
.De real ordien lo dígo a V. íE. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a6os.
Madrid 6 de marzo de 1918.
CIERVA
Sefior Capitán general de la primera región.
Sef'lor . ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
Manna.
-
Excmo. Sr.: Vista la insfancia promovida por doña
Estefanla R.odrlguez ,Pérez, domicilia&! en Toledo
c:a.l.le de l:ts Airos~s núm. 2, viuda del capit~ hono~
rlhao, pruner temente de Infanterla, retirado donG~egorio .PaJa~ios Jimeno, en súplica de que :a sus
hl)os D. ,Benito y D. José ,Palacios Rodriguez, se
les concedan los beneficios que la legislacióo vigente
otorga para el ingreso y permanencia en las Acade-
mias militares, como huérfanos de militar muerto de
resultas de enfermedad adquirida. en campafta, el Rey:
Iq. D. g.),lde acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra.y Marina en 26 del mes próximo
pasado, se ha serVido acceder a la petición de la
rec~r~ente, c:on arreglo a 10 que preceptúan las dis-
posIcIones vigentes en la fecha de la defunción del
causante, de acuerdo con lo prevenido en la real orden
circular de 9 de ju~to de 1917 (C. L. nÚm. lio).
De real orden lo digo a V. 'E. para su conoCimíento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 6 de marzo de 1918.
CIERVA
Seftor Capitán general de la primera reglón.
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
DEMANDAS 'CONTENCIOSAS
Excmo. Sr.: ,Promovido pleito por el capitán de
ese Cuerpo, D. Domin~o Sánchez Germ' contra la
real orden de este Mmisterío de 9 de' marzo de
19 16, que desestimó Instancia del interesado en re-
curso. de .súplica, con motivo de haber sido d'eclarado
en sltuacióo de reemplazo por medida gubernativa.
la Sala de lo Contencioso-adminisüalivo del Tri·
b,unal Supremo, dictó, con fecha 22 de enero úl-
timo, sentencia, cuya parte dispositiva es como si-
gue: c~~lamos, que debemos declarar y declara-
mos la IDcompetencia de la jurisdIcción contenciosa-
administrativa, para conocer de la demanda interpuesta
por D. Domingo Sánchez Germá, COntra la real orden
rec'Jamada de este Ministerio de 9 de inarzo de 1916~
Y. habiendo disJ?uesto el R.ey (q. D.g.), el cumpli~
mIento de la cifada se~te!,cia. de real orden lo digo
a V. E-. para su conOCimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid 6 de marzo de
19 18.
ClEaVA
Sellor ,Director general de Carabineros.
--DESTINO~
Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado para
proveer una vacante de oficial segundo ayudante de
profesor en la Academia de Intendencia anunciada
por real orden circular de 26 de dici~bre último
(D. O. n6m. 292~, y de .acuerdo COD lo proruesto
por la Junta de mformaclón de la misma, e R.ey;
8 de mano ele 1918 O.O.dm. 54
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CIERVA
Señor Capitán general de la octava región.
Excmo. Sr.: Vista l. instancia promovida por el
recluta del reemplazo de 1917, por el cupo de Manresa,
Juan ·Planas M;artí, en solicitud de que se le conceda
un afio de prórroga de incprporaciÓD a filas, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la in-o
dicada petición, GOn arreglo al articulo 167 de la
ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 6 de mano de 1918. • ,
CnaYA
Sdor Capitio general de la cuarta regi6n.
,
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. EJ. remiti6-
a este Ministerio en 12 del mes próximo pasado,
promovida por Ampello Plaza de las Heras, sanitario·
de c.uota, con destino en la sexta compaftla de Sanidad'
M,litar, en súplica de que se le 'destme a la primera,
para servir los periodos reglamentarios, y oponién-
dose a su petición lo dispuesto en el articulo 457
del reglamento para la aplicación de la ley de re-
clutamiento y reemplazo del Ej~rcito, el Rey '(que
Dios gua.rde) se ha servido desestimar la petición
del recurrente.
De real orden lo (digo a V. E. para su conocimiento·
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atiOS.
Madrid 6 de marzo de 19t8.
CtuVA •
Sei\ot' Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
soldado del regimiento de Infantería Pa\'ía núme-
ro 48, Julio Martos López, en solicitud de que le
sean lIevueltas las 500 pesetas que depositó en la.
Delegación de Hacienda de la provincia de Cádiz.
según carta de pago númerO 28, expedida en 2 de
agosto. de 1917, para reducir el tiempo de servicio
en filas; teniendo en cuenta qu~ al interesado no
le fué admitida la indicada carta de pago, por no ha-
llarse comprendido en la real orden de 21 de julio
último (D. O. núm. 163), el Rey (q. D. g.) se ha.
servido resolver que se devueh'an las 500 pes~tas
de referencia, las cuales percibirá. el individuo que
efectuó el depósito o la persona apoderada en forma
legal, según dispone el articulo 470 del reglamento
dictado para la ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y dem:is efeclos. Dios guarde a V. E. muchos atlas.
Madrid 6 de mano de 1918. '
Cau.VÁ
Sel\or Capitlin general de la lICgunda región.·
Ser'lores Intendente general militar e Interventor civU
de Guerra y Marina y del ·Protectorado en MarTuecos.·
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. ·E. r.ursó
a este Ministerió en 14 del mes próximo pasado,
promovida por el recluta del reemplazo de '917,
Generoso Alvarez Marqués, en solicitud de que se-
le autorice para residir en Lisboa (Portugal),. el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar 1a indiClda pe-
tición, co:! arreglo a lo dispuesto en la real orden
de 2 de junio de 191; (D. O. núm. 121).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de m~rzo de 1918.
ha. servido dcsestimar dicha petición, con arreg10 a
lo dispuesto en el artlculo 276 de la citada ley, y
por haber expirado el plazo que otorgaba la real orden
de 21 de julio de 19t7 (D. O. núm. 163).
De real orden lo 'digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 6 de marro de 1918.
CIERVA
. Señor Capitán general de la sexta región.
INTERPRETE~
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 propuesto por V. E.
en telegrama de 20 de febrero último, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido destinar como inter..
prete, a la sexta Mia de las tropas de Policla in-
dígena de Laracne, en vacante que existe, al pai-
sano, Juan Manalla Manzano.
De real orden lo digo a V. lE. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 6 de marzo de 1918.
CaavA
Seftor General en Jof'e del Ejército de Espafta én
Afríea.
Set\or Interventor civil d~ Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado para proveer
varias vacantes de primeros tenientes ayudantes de profesor
en comisión en la Academia de Artillería, anunciado por real
orden circular de 16 de"noviembre último (D. O. núm. 260),
y de acuerdo con lo propuesto por la junta de información
de la misma, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien designar para
ocupar la primera y segunda, respectivamente, a los de dIcho
empleo y arma D. Fernando Sans 06mez y D. José Figueras
y Figueras, que actualmente tienen su destino, el primero en
el séptimo rtgÍmiento montado y el segundo en el re~imiento
de Artillería pnada, debiendo continuar en los mismos de
plantilla.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 7
de marzo de 1918.
CttllVA.
Seftores Capitanes generales de la primera y quinta regiones.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y del PTotectora-
do en Marruecos y Director de la Academia de Artillería.
-
-
Excmo. Sr.: Accediendo a lo propuesto por V. E.
en 12 del ro,es próximo pasado, ·el Rey (q. D. g'.)
se ha. servido disponer que cuando sean nombrados
de real orden los int~rpretes de árabe, se desig-
nará la Comandancia general en que hayan de pres-
tiU sus lIervicios, pero los destinOlS dentro de 6;tas
se harán por los respectivos Comandantes generales,
con la. autorización de V. E.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y_~. efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid -6 de marzo de 1918.
C'aaYA
Seilor General en Jef~ del Ej~rcito de Espafta en
Afriea.
~r Interventor civil de Guerra y Marina y del
ProtedDrado en Marruecos.·
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Exano. Sr.: Vista' la instancia promovida por don
Ambrosio Ocuela, vecino de PI.sencia de las Armas
(Guipúzooa), en solicitud de que se autorice a su
hijo Cartos y trel reclutas mú del cupo del citado
pueblo y reemplazo de 1917, para que puedan aco-
gerse a Los beneficios del capftulo XX de la vi-
geute ley de reclutamiento, el Rey. (q. D. g.) se
(q. D. g.) ha tenido a bien~signar rra ocuparla
al de dicho empleo y Cuerpo, D. Ange Losada Ma-
lona, que actualmente tiene su destino en la Inten-
dencia de la primera región.
De real or<kn lo digo a V. :E. para su conocimiento
y demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 6 de marzo de 1918.
Cm.aVA.
Sellor Capitán general de la primera regiÓll.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Director de la Aca-
demia de Int~ndencia.
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